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II
HÖGSTA REPARATIONSPRIS FOR SKODON
LÄDER eller För ett
varje SULOR KLACKARGUMMI, GUMMI, rul "" följande
"Norsu"- hål _°.inhemskt utländskt nal
läder
, , ... ■ mk/par mk/par
Lappningar mk/s t. mk/st. Galoscher och overskor
HalvSul ° r mk/POr mk/PQr mk/PQr Sidolapp på ovanlädret 25:- 25:- HERR galos c h e r 84:- 34: -
HERR N:or 39-42 92:- 106:- 126:- Lappning av ovanlädret 18:- 12:-
DAM galos c h e r eller överskor 67:- 30:-
39-48 stövlar och skidkängor 1 Stoppning av ovanlädret 9:- 6:— Trä-sulor
._ ._
99: ~ 118: ~ 135:—
,ra SUIO
43 —48 J Lappning av överskor 18: — 12:— _>_•■ ... , , , , , _ rtXX M DAM tra- halvsulor, fanér 70:— —
Lappning av gummistövlar 25: — 16: — r ,_,.
DAM N:or 35—37 78:— 87:— 107:— tra- helsulor, faner 105:— —
35-42 stövlar och skidkängor 1 ™' LÄDER x ii ia ) 86-— 96-— 116-— inhemskt m.m. Tra-klackar
38—42 i Kardar mk/st- mk/st- DAM med läderöverdrag — 77: —
GOSS N:or 32—34 82:— 93:— 116:— HERR 1 3 halvsula 33:— 40:— målade — 63: —
32—38 stövlar och skidkängor ( 1/4 „ 25:- 30: —
-._. -q I 89:— 100:— 120:— Arbeten utförda av kundens material35—38 t DAM 13 h 26:— 29: —
j 4 18— 21 Fastsättning av HERR halvsulor och klackar 59:
— 22: —
FLICK N:or 32-34 lätta kängor 68:— 73:— 100:— "
'
c ~...." r,A.* vi , u_i _ ro iqa Fastsattnmg av DAM halvsulor och klackar 50: — 18:—
32—34 stövlar och skidkängor 74: — 82: — 105: — .
Övriga arbeten mk/par 1
HERR DAM
BARN N:or 20—23 41:— 45:— 55:— Ny rand med fastsättning 69:—
24—27 49:— 53:— 64:— Nya mellanbotten och reparation av bindsula... 33:— rargning mk/par mk/par
28—31 60:— 63:— 76: " Nya bottenfyllningar 12:— svärtning av skor 57:— 48 —




~. . , ... ~. „
inhemskt utländskt Uttom.ng 15:- fargning av skor till annan färg 71:- 57-.-
eller eller Blankning 5: — fargning av skaftkängor till annan färg 76: —
LÄDER gummi/läderKla£kar
•
Klim — 18: - Foder
~ ~
HERR GUMMI-klackar 36:- 50:—
Skridskojarn 18:-
Bak-foder 25:- 22: —
~
Stödjärn 18: —
N-gummi- eller kil-klackar 41:— — Häl-foder 13:— 12: —
Avkortning av träklack 18: —
LÄDER-klackar 44:— —
klackjärn med läderfyllning 49: — —
Fastsättning av träklack 9= - | pr i sen ingår förhöjd
DAM gummi- eller läderklackar 26:— 30:— Skarvning av träklack 18:— Om S a ttn inasS k a tt
gummi- eller läderklackar för promenadskor 29:— 33:— Reparation av avbrusten träklack 18: —
gummiklackar för skidkängor 32:— 36:— Fastsömnad eller pliggning av gammal sula ... 15: —
Av FFM fastställda den 12:te september 1945
GOSS samma pris som herrklackar. Tryckknäppen 9:-
Ringar 2: —
FLICK- och BARN- samma pris som damklackar. Krokar 3:
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